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Este proyecto tiene como  nalidad identi car la implementación
del Sistema de gestión Ambiental  a la ESE Hospital Maria
Auxiliadora Iquira (Huila), que cuenta con los servicios de
hospitalización, laboratorio clínico, vacunación, etc entre otros
servicios de carácter preventivo que ofrece a la comunidad
Iquireña. El objetivo principal es veri car la conformidad que tiene
el Laboratorio Clínico de bajo nivel de complejidad con el SGA
Corporativo como implementación de la ISO 14001:2015. (Ruiz, Y.,
Suarez, Y. & Bayona, W. A. ,2019)  
 
Se identi ca en el Laboratorio Clínico procesos especí cos donde
se evalúan constantemente aspectos e impactos ambientales de
tipo externos e internos, tales como: entradas de muestras
biológicas (muestras de orina, muestras de sangre, tejidos, médula
ósea, secreciones) y del mismo modo genera salidas en forma de
entrega de resultados; haciendo énfasis en el cumplimiento de la
normatividad vigente. 
 
El laboratorio Clínico tiene como función principal evaluar las
condiciones de salud de los pacientes, por medio de análisis
químicos, inmunológicos, hematológicos y bacteriológicos. Es la
ayuda idónea con la que cuentan los médicos en el diagnóstico de
enfermedades. El proceso se realiza en tres fases: a) Toma de
muestras, b) Análisis y C) Entrega de resultados. ( ESE Hospital
Maria Auxiliadora,2018)
 
Como generador de residuos y de la peligrosidad de cada uno de
los procedimientos  se instauran medidas de control   y
seguimiento acorde  con la gestión segura de los residuos
resultantes en el área.
Teniendo en cuenta la función del servicio prestado  y
especi cando que actualmente no  cuenta con un plan de sistema
integral ambiental,  es de vital  importancia la implementación 
Buenas prácticas ambientales  en el área de laboratorio de la
institución, Dirigido al  personal interno, con el  n de reducir la
exposición  de contaminación, teniendo en cuenta que se manejan
diferentes materiales, reactivos y sustancias químicas estando el
personal expuesto, se busca dar cumplimiento a la normatividad
establecida  y además disminuir  el impacto negativo al medio
ambiente que se tienen por los diferentes residuos generados
dentro el laboratorio, desde su segregación hasta su disposición
 nal o aprovechamiento  y por supuesto al bienestar de las
personas que se exponen diariamente tanto externas como
internas.  
Palabras Claves. gestión integral, impacto ambiental,
normatividad, residuos peligrosos y no peligrosos,contaminacion,
salud. 
Contexto General del Sector
Productivo
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El sector productivo al que hace parte el Laboratorio Clínico tiene
como códigos el CIIU 8610 Actividades de hospitales y clínicas, con
internación y CIIU 8691 Actividades de apoyo diagnóstico.  El
Laboratorio es uno de los instrumentos indispensables de soporte
profesional con que cuenta el Hospital  María Auxiliadora Iquira
para prestar un servicio e ciente  y competitivo a los usuarios, así
mismo se encuentra comprometido con las Buenas prácticas
Clínicas y estándares de acreditación de la Norma ISO 9001-2015,
soportados en el recurso humano competente y el estricto
seguimiento a los requisitos legales. 
Para la prestación del plan se ayuda en los aspectos  ambientales
descritas a continuación: 
Programas y proyectos para la gestión integral de todos los
residuos generados diariamente (P Y NO P): 
1. Monitoreo de  generación de contaminantes 
2. Muestreo y Análisis de aguas residuales.
3. Control y seguimiento de vertimientos líquidos peligrosos. 
4. Estudios de Planes maestros de saneamiento 
5. Adecuado manejo de residuos sólidos peligrosos 
El Laboratorio clínico cuenta con equipos idóneos en comodato,
donde brindan el soporte profesional  las 24 horas todos los días.
El servicio además brinda la oportunidad de reemplazo por nuevas
tecnologías una vez cumplida su vida útil y justo con el propósito
de cumplir el cronograma establecido. 
En cuanto a los insumos, se utilizan reactivos indispensables y
adquiridos gestores externos  avaladas  por  ministerio de
Protección social.Acreditación
 
Los protocolos de análisis desarrollados en el Laboratorio se
realizan acorde  con los protocolos expedidos por el Ministerio de
Protección Social, Resolución 1445 de 2006. (ESE HOSPITAL MARIA
AUXILIADORA ,2018)
 
 Así damos paso a relacionar  las tecnologías más importantes  que
se cuenta: 
Tabla 1. Tecnologías más importantes 
Descripción de la Problemática
Ambiental del Sector
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En general la ESE Hospital María Auxiliadora se encuentra en un
estado de ciente en la parte ambiental por muchos aspectos,
actualmente no cuenta con un sistema de gestión integral aplicado
al área de laboratorio clínico, por ende se han tenido varias fallas e
impactos ambientales causados por la mala segregación,
clasi cación, almacenamiento, disposición  nal y
aprovechamiento de los residuos generados, de igual forma el
personal Está mal capacitado en cuando a las normas y políticas
ambientales que se deben aplicar en el área. 
 En las auditorías internas y externas han tenido varios
inconvenientes por no cumplir las normas que protegen al medio
ambiente, desde la CAM- cooporación autónoma del alto
magdalena hasta del ministerio de salud. 
En la actualidad no se cuenta  con un programa de reciclaje, todos
los residuos ordinarios o comunes son llevados por el gestor
externo de empresas públicas al relleno sanitario, así como los
orgánicos e inorgánicos, no se realiza ningún aprovechamiento. los
controles y programas que incentivan al ahorro y buen uso del
consumo de energía y agua son de cientes, no se cuentan con
planes ni actividades que implementen estas buenas prácticas.  
Finalmente  El PGIRASA ( Plan de Gestión Integral de los Residuos
Generados en la Atención en Salud y otras Actividades)  se
encuentra desactualizado según  la normatividad vigente, de igual
manera se tiene un  programa y cronograma de capacitaciones
incompletas,  enfocadas en educar  al personal en la parte
ambiental.(Minsalud – Minambiente, 2018) 
Diagrama de Análisis
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Figura 1. Diagrama Ciclo de Vida
Aspectos e Impactos Ambientales
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Tabla 2. Matriz Aspectos e Impactos
Ambientales
Fuente: (Mujica, Viky; Pérez, Cathy) (2018)
Alcance
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Para la ESE Hospital María Auxiliadora, la necesidad de dar un
adecuado tratamiento, aprovechamiento y manipulación a los
residuos generados es de vital importancia, ya que una incorrecta
gestión representa un aumento a la generación de riesgos con
efectos adversos para el bienestar del personal en la gestión
interna y gestión externa. El SGA será establecido  para todo tipo
de residuos sólidos, así como  su impacto en los recurso  suelo,
aire y agua, determinado para los  empleados, contratistas,
usuarios, y a la comunidad que pueda afectarse por los residuos
generados  en el Hospital, analizando de esta manera  que es
nuestra responsabilidad llevar a cabo el buen  manejo integral de
los residuos segregados. 
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MISION, VISION Y POLITICA AMBIENTAL
Según los problemas ambientales que se re ejan en el hospital
especialmente en el área de laboratorio es de vital importancia que
la visión, misión y política ambiental se establezcan como un
objetivo  dentro de los programas ejecutados en la  institución, 
VISIÓN 
Garantizar la prestación de servicios de salud a la comunidad  en
general, con calidad humana y el uso de los recursos físicos,
profesionales y  nancieros, estableciendo prioridad en la  calidad
y  cuidado ambiental  interna y externa de la institución.
MISIÓN
Transformándose  en una institución  con  capacidades de
liderazgo, ejecutora de planes y estrategias  que permitan instruir
sus conocimientos  al crecimiento integral de la comunidad en
general, reconocida por la e caz atención, reinventando el sector
en el cuidado ambiental, convirtiéndose  líder  en orientación,
sostenibilidad, salud y las buenas prácticas ambientales.
 
POLÍTICA AMBIENTAL 
LA ESE Hospital María Auxiliadora, como institución prestadora de
servicios de salud, se compromete a establecer como uno de  sus
objetivos de responsabilidad e implementación  la política de
protección y cuidado  del medio ambiente, logrando dar
cumplimiento a la  normatividad  estableciendo  el compromiso, la
responsabilidad   frente a las buenas practicas del ambiente y del
debido manejo de los residuos que se generan en la institución. 
 
incluyendo las medidas, parámetros  de prevención, modi cación,
seguimiento y  control en sus procesos asistenciales y
administrativos, con la implementación de actividades 
ambientales para el  manejo y manipulación adecuada que apoyan 
al PGI. (E.S.E HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA , 2017-2018)
Legislación Ambiental
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Tabla 3. Legislación ambiental aplicable y actual. 
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Fuente. Ambiental, F. M. (2018). Política y legislación Ambiental. 
Programas Ambientales
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Con la necesidad de dar solución a  los impactos  ambientales que
se generan actualmente  en el área de laboratorio clínico ,
teniendo en cuenta la capacidad y criterios del hospital en general,
se crean e implementan los siguientes programas ambientales: 
Tabla 4.  Programa de Ahorro y Buen Uso de los Recursos( Agua y
Energía Eléctrica)  
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Tabla 5. Programa de Control y Seguimiento por Medio de
Auditorías Internas Semanalmente 
(Lección 1 -Capacitación. Obtenido de Generalidades de ISO
14001:2015)
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Tabla 6. Actualización del PGIRASA, Minsalud – MinAmbiente
(09_02_2018), Manual para La Gestión Integral de Residuos
Generados en la Atención en Salud Y Otras Actividades.
Conclusiones
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Se requiere que el Hospital María Auxiliadora del Municipio de
Iquira  de un adecuado manejo a los residuos generados durante
su proceso de laboratorio clínico sea para clientes internos o
externos, ya que si no se gestiona de manera inmediata
alternativas y planes de manejo,  podrá aumentar el riesgo de
generar en las personas y el medio ambiente efectos adversos. 
Es indispensable implementar un SGA enfocado en prevenir,
mitigar y controlar los aspectos e impactos ambientales
identi cados la matriz de valoración de impactos y no sólo
explícitamente sobre la prestación de los servicios en función del
paciente. (Consejo Colombiano de Seguridad. (2018). Lección 6 -
Capacitación. Obtenido de Soporte y recursos de SGA) 
Dentro de los principales requisitos para el éxito de la
implementación de ISO 14001:2015 en el área de laboratorio
clínico, está la sincronización de todas las áreas que conforman el
portafolio de servicios del Hospital tanto administrativamente
como operativo.  ( Icontec Internacional - Norma Técnica NTC -
ISO Colombiana 14001) 
A pesar que el laboratorio Clínico cuenta con el cumplimiento de
los requisitos legales exigidos actualmente para su
funcionamiento, la parte ambiental presenta varias de ciencias en
los procesos del Decreto 1594 de 1984 y Decreto 4741 de 2005.
(Nueva ISO 14001:2015. (2018) (Manual De Estándares De
Acreditación Para Laboratorios Clínicos. Manual de Acreditación N°
004) 
Recomendaciones
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Se deben implementar un programa de ahorro y uso e ciente de
los recursos como agua y energía eléctrica con el  n de contribuir
al cuidado del medio ambiente e ir encaminando al personal en la
aplicación de la norma ISO 14001:2015. 
Es urgente que se realicen auditorías internas con el  n de
detectar a tiempo los riesgos en materia ambiental al que están
expuestos los usuarios y recurso humano del laboratorio. (Manual
De Estándares De Acreditación Para Laboratorios Clínicos. Manual
de Acreditación N° 004) 
Se sugiere actualizar el PGIRASA 2019 incluyendo mejora continua
en los procesos identi cados como severo y así poder cumplir a
cabalidad las actividades contempladas en el ciclo PHVA
establecido previamente. (Consejo Colombiano de Seguridad. (2018).
Preguntas
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¿Es posible implementar programas de uso e ciente de los
recursos Agua y energia eléctrica dentro del laboratorio Clinico
del Hospital María Auxiliadora del Municipio de Iquira?
 
De acuerdo con la evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales
¿Se requiere una actualización del Plan De Gestión Integral de
Residuos Generados En La Atención En Salud y Otras Actividades?
 
¿Dentro de la generación de residuos peligrosos, que papel juega
el Laboratorio Clinico a comparación de las demás áreas del
Hospital María Auxiliadora del Municipio de Iquira?
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